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GIVING THE PAST A FUTURE
Conférence on Teaching and Leaming History in Canada 
January 30 and 31, 1999
Montreal, Quebec
Annual conférence of the McGill Institute for the Study of 
Canada, in partnership with the Department of Canadian 
Heritage, Canada’s National History Society, Heritage Canada, 
the CRB Foundation, the Dominion Institute, the Canadian 
Historical Association, l’institut d’histoire de l’Amérique 
française, and others. Questions: national standards, teacher 
training and materials, curriculum development, multimedia 
tools, popular history, issues of représentation, and more. For 
registration and event information (do not send abstracts or 
proposais please), contact:
Lynne Darroch, Public Education Coordinator,
McGill Institute for the Study of Canada, 3463 Peel Street, 




L’AVENIR DE NOTRE PASSÉ
Une conférence sur l’enseignement et l’apprentissage de l’his­
toire au Canada
Les 30 et 31 janvier 1999, Montréal, Québec
Conférence annuelle de l’institut d’études canadiennes de 
McGill, de concert avec le ministère du Patrimoine canadien, la 
Société d’histoire nationale du Canada, Heritage Canada, la 
Fondation CRB, l’institut Dominion, la Société historique du 
Canada, l’institut d’histoire de l’Amérique française et autres 
organismes. Questions à traiter: les normes nationales, 
l’apprentissage des professeurs, les matériaux d’enseignement, le 
développement du curriculum, les outils multimédia, l’histoire 
populaire, les questions de représentations, et plus. Pour des 
informations concernant l’inscription et les événements (s.v.p. ne 
pas envoyer de résumés ou de propositions), veuillez contacter:
Lynne Darroch, Coordinatrice à l’éducation publique, 
l’institut d’études canadiennes de McGill, 3463, rue Peel, 
Montréal, QC, Canada, H3A 1W7 
tél.: (514) 398-2658;
télécopieur: (514) 398-7336; 
ldarroch@leacock.lan.mcgill.ca.
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